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The potential of Supported Employment (SE) to improve the quality of life of people with disabilities
This study presents the results of quantitative research analysing the quality of life of people with disabilities who have worked 
in ordinary employment through the Supported Employment (SE) programme in Navarre.
The survey used for the field work (Schalock and Verdugo, 2002/2003) reveals the difference between how disabled people and
their closest associates — the professional supporting them in the workplace inclusion process and a member of their family 
—perceive their quality of life.
The conclusions note, firstly, the difficulty of collecting data for preparing the field work, which led to lower participation than 
would be necessary to get statistically representative results.  Secondly, and in contrast to previous studies (Jordán de Urríes, 
Verdugo and Jenaro, 2009, p. 147), they show that the participants do not have a great perception of their quality of life; this is 
especially true of women, who do not even receive a passing grade. In general, the perceived quality of life of the disabled 
people themselves is lower than those of their professionals and family members. Thirdly, despite there being studies proving 
the effectiveness of this working methodology to promote the workplace inclusion of disabled people, it is still not widely-used 
in Navarre and there is little regulatory and institutional support for it.
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Este estudio recoge los resultados de una investigación cuantitativa que analiza la calidad de vida de las personas con 
discapacidad que han trabajado en el empleo ordinario a través del Empleo con Apoyo (ECA) en Navarra. 
El cuestionario que se ha utilizado para el trabajo de campo (Schalock y Verdugo, 2002/2003), permite dilucidar cuál es la 
diferencia de percepción que tiene sobre su calidad de vida la propia persona con discapacidad con agentes de su entorno más 
cercano: el profesional que le apoya en el proceso de inclusión laboral y un miembro de su familia. 
Se concluye; en primer lugar, la dificultad existente para la obtención de datos para la elaboración del trabajo de campo, lo cual 
ha supuesto que no se logre una participación suficiente para que los resultados sean representativos estadísticamente. En 
segundo lugar y en contraposición con lo que evidencian estudios previos (Jordán de Urríes, Verdugo y Jenaro, 2009, p. 147), 
muestra que la percepción que tienen los/as participantes sobre su calidad de vida no es alta, especialmente en el caso de las 
mujeres que no llegan ni al aprobado. Por lo general, la estimación de la calidad de vida de los/as propios sujetos con 
discapacidad es menor que la que presentan sus profesionales y sus familias. Y, en tercer lugar, que a pesar de haber estudios 
que evidencian la efectividad de esta metodología de trabajo para favorecer la inclusión laboral del colectivo de personas con 
discapacidad, todavía su uso es residual en Navarra y existe un escaso apoyo normativo e institucional para fomentarlo. 
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